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Uber  die Hydro lyse  der Ze l lu lose.  
Von Yr ]6  Kauko .  
(Vorl~t~fige ~idtte~l.~ng.) 
Ost ~) a~nd spEter Wi l l s tS t te r  ~) ,hmben ei~e Reihe von 
Arbeiten verSffen61ieht, .in d,enen sie ~ieh ~n,it ~er 
Hy.dJro]yse '&c~" Z,ell~tlose 4t~reJ~ ,Sehm.efe~- ~r~ff Salzs~ure 
.~efa~s.en. ,Es zeigte sieh .dla~bei, .d~B ,d~e S~lzs~uremeng'e 
@ro~ ,ira Yevh~ltn~is .zu, r ZeH.u~o,se in muBte, ~m ffiese 
vor .d~er Zerqe~zu,ng zu bew~hren. 
Der Yer.fasser ,hat s,ieh einig~e Zeit re,it dem Wesen 
~er Zelba,10~ehydroly~ u,n,d2--mi,t .i~hrer r~k~ionr~ki,ne- 
ti~sehen D,e~Catn~g besch~ftigt. 
:~n: di,esem Z,Js~mmen'han~:e .war es w,ieh~ig, dSe 
Hyc~r.ol~se unter  g~ns~iger,en B edin~g~tmgen, a~ sie .die 
A rbeit~wvise von Wil ls t~.t ter  v~rra.ust~etz.Ce, c~urehf~,hren 
~u kSn.nen. U. o, wax.den Ver~ue.he anlg'es~ell¢, be! denen 
mit  ~sehr ger,i,ngen Sal~s~ureko,nzentr~ationen ~e~rbei'tet 
w~,r~e. Wean Osts _&uffo~smmg rliehtig .i'sL, .m.uB ~atfiT- 
1,iek die :R~akfionsgesehwind, igl~eit ~m~ a~ueh d~ie Zer- 
se~m~n~g~o~s~eh,w~i~ctig~i.~ won lykose yea d.er Tempe- 
r~tur .a~bh,~n~ig s,ei,n. Die Z.erwetzu,ngsgeseh~wind,igkeit 
<~er ~lykose ,ni~ramt mi.~ . er Konzen6ratio~ zu, ~tber 
~o~l~be woM v~n tier Tem pera~ur ,abh~En~ig sein.. Es 
w.~r~en des,w~en Vers, uehe o~nges~bellt, bei .denen die 
Z~llulosehyd~rolyse .b~i. 0 o Oet,s..vor~enommea wurde. 
ES m~or ,~ber n ieht  mt~gqiek, gute ]~esul~at,e mi~ konz.en- 
t r , i~ter  S.a];zs~u.re ,in klein.en. Meng~n ~z,u erreiehem 
Vir.eiter w.ur,d~ versueh~, feuchte ~e~Itfl~se mit  Chlor- 
w~sserstoff za s~*~t,i~gen, ,wn.d ~en,n di.es in. d.er K~l~e 
vorgenommen w.urd,e, ,d ann .stellte sich .t[:era.us:, dz~B 
,in,~er~halb 20 Minuben ,d'i,e Zell.ulase sich i.n einer S~uve- 
me~e 18she, dfie ,diad~a.rcl~ enL~t~nc~en war, daft pro g 
ZeH~to~e 2 ,~g V~'a~ser ~enomme~ w~rden. Die LSsu,ng 
w~r .d~ickf~iis~ig unct m~nohm~ vol'~kormmen farblos, 
f~nbte s*ieh ,i;n einitgen F~llen m,it d, er Ze.i~ schwaeh I~elb. 
Die LSs,.mg hl~leb so~ar 40 .S~tmd;en ~,t~hen, oh ne ded~- 
gef~rbte Zer.seLzungspro&tkt~ ztt be~bafhten wo.ren. 
,Die se~h~r k(m~zent~r,ierte Zh~ul,q~esM:zs~ur,el~ung w~rde 
ani~ .d~er Zei~ dtinnfli~ssi~er, w~r~us m,aa sehli.eBen 
kSnn~e, .d.~B ~d~abei e ne ~ersetzung d~er groBen Zellu,lose- 
auol,ekttl% in klein4r, e ¢&a.tt~ef, unden ha.be. Die Reat~tion 
wu:rd~e ,d~u.r~o]~ .~i,e t~edaktionsg'oschw:i~n,dSl~keit ,dler 9M~z - 
s.~ttretSsung verfolg% Es w,urd;ei ,d3~Oe¢ beObachee~, 
d~B .4ie P~a,k%k)n~sgeso]/windA:gkei~ fin bez.ug war F ed~- 
l.i.n~sehe L5s.ung mit  ,der Z:eit ~ne~hm, .za'hlenm~B:ig 
wu,rde die R.ed~ukbion~g~cl~win~i~gkeit da,4urc, h ~nl~e- 
geben, :dab &as ~usgef~ll/~e Kaq0ier a.uf GLukose be- 
rechnet, ura4' c~iese ~hs Pxo~zente d,er the~reCischt mSg- 
l ichen Aaas'beube .a~eg, ebeu W,arde. .So wurd,e s~a, r  
naeti 40 sVfi.nd, i t~m ,St~hen ~ur ~w~ 40--60 % Glukose 
tiler Thear.ie er~alt'.en. 
V¢e~n &Lt~ Gluk~se sieh zerse4z6 ~h~itte, so were el,he 
sbmrke FEr~bung ,de r en.ts~andenen Httmuss~offe zu be- 
ob~ehte~ ~w~sen.  ~ie~s war  a.ber nieht d.er Fail 
"'D~h~er m~Bt.en di.e en~s~b~ndenen Sto.f~;e n,oeh ttnzer~etz~ 
q.n; dter LSsu~n:g ~sein. Um dlies ,zu priife,n, W.urde ei.ne 
V,ersuchsrei:he angeftihrt, bei 'der d'ie en~s,tan, denen Lii- 
~tt:ngen Verdtiinn£ w,t~rden un4 n~uch~,r~Lgldeh im Au~o- 
~l~ven no~ ,der ~h(~d~e yon K6n ig  ~d~er, Z~ueker ,b~st, immt 
~vurde. '  Au~ diese Ar t  ist die :na chstehen4e Fig-. 1 
en~st~nd,en, ~at~s dhr ist ersiehtllic]~, dab %ei ~.nserer 
Bbhandl,ung Zell~lose bei der .Aafangshyd:rolyse 
~.n Sto~f.e i iber~h~, welehe bei naelit,rii~Hcher Behand: 
~ung im Au~klaven Sictt in Gl~ko,se am~va,n.d~l,n. 
~i~ :Bild~)n~ ~oleher .S~of'fe i st abh~ngiff von 
• ) Ohean.. ZLg. 34, 461--62. 3/5. - -  Zelt~sc~lr. f eal- 
@ew; Ch. 25, 146~--70, 19/7. 
Y) B erieht.e' d. D. chlean. Ges. 46, 2401~12, 26/7. 
.der Reakti~nszeit : je l~nger d,iese &auert, d.e~t~ 
mehr  ent~toh.ea d~von. Mit &er Zeit s6ellt ~ieli e ia  
Gl~ieh~ewleh~ ei~n, welches eLwa 90 ~ der T.heorie a~u 
Gt~u~e er,gebea J4ann. Dersel~be Versuch wtt~de bei 
13 ° C w'iederholt; es zeigte sich (Fig. 2), d~aB die CA, u- 
kaseXusbeute dieselbe is&, aber dab 4ie J~urve sehr  
stei l  ,isL, so .d~tB sehon nach viersti indiger Wir~ung 
etwa 80 % Glukose erhal~en worden waren. Die maxi- 
mal,e Au~beute blieb ,dann be i  ~0stiindiger Wi rkung 
ziem~ich gleich. 
~-&~ts ~i,e~ea Versuelmn .wax ztt ersehea, 4aB tier m~ll- 
g'ebend,e l~rozeB ~bei d~er HFctrolyse der Zellulo~e eime 
oh,e~i,soh~e l~eakVion war. Der q~e~a,pera~ux,koeif,i~ient; 
i:st ja ~gem*efielnl ieh vi.el zu groB, am den ProzeB Ms 
F, tmk6ioa .der LSs, ang'~eschwi.nddgkei~ ~u.ff~s~en zu 
k6nnen. Die Betracbt~n~en tier Versuel~skurven fiihren 
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Fig. 2. 
ZL~ ,der An~a~hme, :4aB sieh b~i ,dter Hy.d.rolys~e ,in Glu- 
k~se~u~t, mn.5 eins~el'l.t. Vi.elleicht wi£re ,der Verl~uf tier 
I~u.rve auob: so ~zu ,deuten, d~l~ ~e~ .d~r :hyd;r01yVischen 
Sp,~l~u.ng tier Z.el~ulos,emol,0kiilo 4rsend~elvhe St~f.en b~i 
&er t iefen Temper'a6ur ~ehr l~figsam verlauf.en, 
Wenn ,die L~u.ng  ~aaCli 24.s~fin4i'~en~ Ste)hen ha,it 
~Va~ser ver, ditin,nt wi,~, f~l.lt e in Prod,ukt  in klei.nen 
l~Ien~en aus ,  w,aTar,seh.einlich s ogan. HydrozeJl,ulose. Es 
,entsprich¢ au~ensch.e£nHeh den 10 ~,  um wel'ehe d'ie 
Gl~kose~ttsbeuee hi,n~er tier Theorie zariickbleibt. 
VVeiter I~Bt sieh a,t~s der ,So~izs~tureltk~u~ng mi.'t absolueem 
Alk(~ho~ ein KSrper  a~usfEllen, der Z,ell~a~biose na~h:esteht. 
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Fer,ner ~vu,r,&en als ~luko~,e isol~iert e~w~ 20 N d~er Ge- 
samatmen~e. 
Wi.v~ .di~ ~r~prtin~iehe V a~sermen~e zur Befeueh- 
t~mg &er .Ze}l~at~e verNrS~er~, so ni,mm~ d.i~ Glukose- 
¢m~beate sehneR ~u. .Die~ Erschein,ang *isg mit  d.er 
An~ah.m~ d~B sieh bei .d.er Zell,ules~hy, drolyse eia 
Glbiet~g~i~h~ustmu~ ei:as~e~It, vexein~r.  Bei tier 
.Zel~losehyd'roly~e ~stja ,die Molekfilzahl .der entstehen- 
,den Sto£~e viel grGBer, a]s ,di,e-.@er verschw.indle~den. 
Um',diese Versuehe m,i~ denjenig~a yen Ost in E,i~- 
klvmg z~ brin~en, wurde tier Vor~ang bei d~r Chlor- 
w~senstoff~Ntt i~ng verfol~$. Es wt~r,de ~ie f~r ~ie 
Sgt~i~u~g nS~i~ HCl-~ange q, uantitaNv besti~nmt , 
wobei si~0h ]~ercm~stellte~ .d~B .&ie ~b~orbierte Chlor- 
~wasserst~ffm~nge @rSBer ist, ~ls 4er noch vor~han~denea 
,~lzsit~r~kon~entration en~sprieht. D,er t)bersehuB v0n 
Oh lo~s~oH ~hin~ yon der Zell~Mosemen~e ab ~md 
betrug i~n vSe~en F~lle~: auf 6 Atome K~Menstoff zw~ 
~olekfi~e Ohlor~w~sserstoff. Dieeer Versuch ist d~hi,n 
zu ,cteu~n, <tab &lie ~eltulo~e in <~er Chlorwa~s'erstoff.. 
. lhs~n~g ei,ne 2~d~i,ti<n~s~cerbi,n~lk~ng n~it HC~ bildet. 
Die~e C.h.lorwass~rst0,ffverhi,nd, u, $ &.er Z~l~ulose hat 
e~n~ tmsN,'mm~e Z rse~z~ng~t~n~u~ ~, ~un~ t~i~ ~S~]~t~re- 
kong_mmtr, a~ion mug einem P~r£iald)r,uek ~er HCI  ent- 
apreohen, der v~eni@stens ebenso greB ist, wie d.iese 
,Zer~etzungs~pannnag ~nc~ zerfillt i'n kleinere Mol.ek/ile. 
Die Z .er~t  ~t~mg (ler Zell.ul~e~aolekiile kann je n~ch 
4ean LSsa~g~mi~tel (Benzol, A~hex ,usw.) verscMedene 
~Wege .ei~schta~en.. So z. B. ~hat ,&er Yerfasser in Abher 
~n.d B,e~zol~s~,ng~m nz  andere Staffe ~ls i~n HC1- 
LS~un~ erbaltem 
Weit~r konn~en wir l~eobaehben, dab ,d,ie l~ere~ er- 
~ih, nte Temperatur eine groBe Rolle bei; der Hydrolyse 
~ler ZeHulase :spielt. Wenn ,z. B. eiae Tempe~a~ur ii,ber 
13 o tmi d~r ~ben erw~h~ten Hy@rolyse angewan4~ wird;, 
,&ann ~ntstahen eeh,r sehn,el,~ d~an, kel' gefir, bte Zer- 
eetzu,nggprod~kbe. .Da~ iet .so ~z~u ,d~ten, ,dab bei d~r 
,Zell~ttlqs.ehy&roly~e bei tiefer Temp.eratar &ie Glnkose- 
~er~ebzung s~hr ,la~gs~m vor sigh geh~ ,un~ ,b~ h~heren 
Tem~er~tu.r,en i,ne er,h~g~t~ Geseh~ri~nSigkei~ ~a~, odler 
.d~ ,d~s Gleic~ewi~h~ . ~ctl~ ~u~sten  @er ~l.u- 
k~e versch~ben hat, s,od~ .d~reh dfie erhS'h.te Glmkose- 
&onzentration ~uoh ~e Zerset~uag~ge~hwi~d,~gkei~ 
s r~er  ~$rd, o~er ,dab tiberhaup¢ kei,n Gleiehgewicht 
bei Zell~los0hy&roly~e vor~mud:en ~,  ~on.&ern <tab ,d~e 
sohei.nb~re Gleieh~ewioh.ts~age bloB n~it einer gex.ia~en 
Geschwi~d:~keit von einer oder ein.igea Zersetzu, ngs- 
sbafea z~ammen,h".a~gk D~s ~st eine Frage, welehe 
vor.l~ufi~ ,~a~.imgestellt bleiben sell. 
Es ist  sober er~w~h.n~ worrieR, d~g ,d,ie @lukoseaus- 
beu, te re, it .z~ne~men~er :Sa~zs~urem~e~e stark z~nimmt, 
~o&aB .dS,e q~nti{abi,ve B.as~i~m~g ,d'er Zellalose d, ureh 
@ie Hy~rolyse ~ i t  groBen Mengen C hlor~a~.serstoff 
m~gHch 4st. 
,I~e ganze Fr~ge ~i rd  in dem ~h.ies~gen I~berato- 
,ri~m .in gr~Berem Umf~nge be~r,bei~t. ,DR die Er~eb- 
~iese grebe ~e~hn,i,sehe Be~eut~ng ,haben kSnnen, ist 
d~s P~tent a~gemel, de~ wor.&en. 
Be~ @ieser Ar~beit ~aben reich d4e Her,ren Dr. Hans 
La,~ge ~m,~ D~ipl.-Ing. Emi~ Va~amo unters¢ii~zt. 
Tammerfors, ,den 27. Dezem,ber 1920. 
P. ,S. Diese Hy&rolysenmetho~e yon tier Zellulose 
i~t bei vens~hiedeene~n kohl:ehy&ra?~l~l~i~en Natu,~pro- 
c~kten @nge~v~dt u~d .i~ allen F~t l~ /es t~ 
stellt worden, ,d~ iiberM1 c~, 90 % oder mehr an G~u- 
kese ~ewonnen werden. 
Gesetlschaft  ftir E rdkunde zu Berlin. r Die Na.mr- [wissenschaften 
Gesellschaft fiir E rdkunde zu Berlin. 
Am 5. Mivz 1921 h,iet~ Pvofe~r  G. Bra~ (Grei~s- 
wald) einen Vbrtrag tiber die Alandsfrage und andere- 
pelitiseh-geographisehe Prob leme des Nordens .  Der 
B egriff d~r pol.itisehen GeograpMe d~t yon F. 2atzvl 
1896 fes£ umri~sen worrieR. Naok Skin ,ist ,,,der Sta~.t 
~n~ uei.n Bodeu ,geographi~h 1)~.rachtet" al~ InhMt ~ler 
politischen Geograp~hie .~ztffas~en, .welche somit ~l~e 
Beziehu.ngea tier Geogr~phie zt~ &ea St~at~vissen- 
sehaften pfleg~ ~tnd ~ ,~ie grund~e~e~den E'temen.te im 
Boden unc~ .StaRt stu&iert. Kje~ldn hat ~len. A:usdr~ck 
Geopot~.tik gep.r~k In '~hnl, icher Wei~e wi,e .die Linien 
~er Fl.u~l~ufe fliT .die ~mor,ptmlag.ische Be~rachtang eSnes 
Gebie~es ma~gshen&Mn.d:, s~iele~ in der politisehen 
Geo~r~phie ~ie Grenze~ ei~ne wichti~g~ nolle. 
Da~ Problem, dem sieh .d.er 'Vortragende im spe~iet- 
lea ..~uwandte, Jet in 'Fen~0~kanc~i~ lokMisier~, jenem 
grol~en, aus atten, arch~ischea Gesteinen bestehend~n 
~b~ltisehen ~Schfl~e, der ~so~ht ,S~hwe~en wie Finland 
um, f~Bt. Dieses Gebiet ist auBer ,&urch ,d~a g~m~in- 
samen geologischen Unterb~u ~ueh noch ~urel~\&~s Er- 
eignis ,her groBen nordi.schen Eis, zei~ ztt e~ner ~i.nhei.t 
verschmolzen wor&en, ind~m dutch 4ie ~iluvi~le Glet- 
scher,bedeckung a]l.es org~n.ische Leben~ verniehtet wurde, 
~o ,cla~ naeh .&em Abschmelzea tier Eismassen ein f.reier 
l~aum .der neuen einheittiehen Be~iedelu, ng &ureh Pflan- 
zen, Tiere ,~nd Memsch offer s~and. In  tier ,Stein- un<t 
c~er MetMlzeit fd~den wit duher fast .ira .~an,zen Ostsee- 
gebiete eine einheitliche K,altar. ~Sp~ter sehoben RiCh 
yon Sfid'en ~er ~dSe ~Slawen, emschtie~lieh der Lette~ 
~nd Lit~u.er vor, zu ~enen sich ~oeh ein mongoliseh- 
ugrischer Vol~sstamm~ @ie Finnen, einscMieffi, ich tier 
Es ter  und Li~en, gea~llte. ])ureh .die Union yon 
Kalm~r war~en 1397 abe ,~rei ~r~isahen Reiehe ver- 
einigt, bi,s Schweden um die Mitte de~ 16. O:~hrhundert~ 
,be~nn, eich ei~e GroBmachtst~l.l~.ng zu err insen. Am 
Skagerrak sowohl wie ,in tier Mitre der skan&inR- 
visehen Halbinse]~ ;bei Dronthe~m, erreiehte ~et~weden 
d'en Zugang ~um of leben Ozean. Im Westen ents t~t  
tier ,d~nisch-norwegische StaRt, im Osten faflt R~lan& 
unter  Peter @em GroBen fasten F.uB, erh~,lg 1721 die 
Ostseeprovinzen, ~und 1809 f~ltt i~hm aueh Fin'l~n~ zm 
Die Grenz~problem~ d~eees letz~gen~nten.  Landes 
sind: .ira Westen .die Frage der Alandsiaseln, ~m Osten 
die Karelische Grenze nn~ im Norden der Zugang 
z~m offenen V~eltmeere ~ei. Petschenga. 
Die dip]~m,atisch-.politi~ehe Vorgeschichte d.er A/anti- 
,rage d~tiert ~eit 1809. Im Krimkrleg ver~uch~e 1854 
eine en,gl,isch-franz~sisetm Flotte vergebllch, sieh auf 
@en Inseln fes~zu~tzen, tm ~Frieden w~rde den ~tu~en 
d.ie AnlRge yon Befasti~angswerken ~.ntersagt, elne Be- 
sti,mmung, gegen &ie .sie .erst w~]~rend , es Wdtkr ieges 
~rers~ie~n. %naWischen ,liatte ~eh jedook J~imlan~ 
sel, bst~nd, ig gemach% 4ie A1Rnd~r traten ~u~ 70 % fiir 
einen AnsehluB an S~h'wedea ein, F inish4 euchre 
Hilfe bei Deutschland, and tatsichl ich .lan&eten deutsche 
Truppen im MErz 1918 ~uf Alan,d. Augenbl~cklich d.st 
&ie ,pol.itisehe La~e so, dag E in la~ sioh weigert, auf 
A~land ,ztt verzich~en, Schweden den ¥Slkerbunff~ n- 
ger,afen hat nnd Aland se l~t  Volksabsti.m~u~g ver- 
1,angt. Veto ~geograph,ischen .St~n,d,p~nkt ~s  kann e~ 
keinem Zweifel untezliegen, dag A'lund morph~Iogisc~ 
za Finland gehSrt. Die Ia,~el~ Me~en zwar z£emlich 
in der Y£itte zw,ischen .&er schwedisehen 0~tkfiste ~ei 
,Stockholm un.d..der finnisehen W, estkfisf,e, abet jede 
genaue Karte ~eigt 4en d~re]l H~un, d~rte yon klei~en 
Insetn un4 Klippen (~Seh~ren) h,er~gestellten Zt~ammen- 
hang mit  d~r finnischen Sehgrenktiste. Je&e Tiefe~a - 
